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1）取acking ofpost nesting adult females to understandthe migration pathsfrom   
nestingbeachtoforaglnggrOund・Themlgrationpathswillbesuperimposedonthe   
fishinggroundofshrimptrawl，SeagraSSdistnbution，andenvironmentalphysical   
informationsuchaswatertemperaturesorsurfacecurrentusingGIS．  
2）Sandtemperature且uctuationtomonitorthenestingconditionsuchas，SeXratio，   
SuCCeSSOfhatchlingandescapement丘omnestlngbeachtothesea・Theyareall   
dependedonthesandtemperatureinthenest．  
3）Correlation between shrimp鮎hery and species ofshrlmp arOundthe Gulfof   
Thailand・Theyare11SefultodevelopGISsystemtoavoidbyTCatCh．  
4）Correlation between sea grass density distribution andmigrationpaths ofgreen   






Each research sub）eCt described above willbe tried by each group  
COnSistlnglnSeVeralscientistsunderthe collaborative supportlngWith Thai1andand  
Japanand the results should be arranged untilNovember2001，When we have  
WOrkshop．  
1）The丘rstsubject，traCkingofadultftmaleturtlesinpostnestingperiods，Willbe  
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Carriedouttwodi銑rentseasinThailand；theGulfofThailandandtheAndaman  
Seausing platfbrmterminaltransmitter（PTT）．The satellite PTTs willbe  
PrOvidedbyJapanesescientists，althoughtheycannotestimateavailablenumberof  
devicessincetherearenoinfbrmationofscientincfundtosupportthisprq］eCt・  
Wehopetouse4PTTsatleastbothseas，ThescientistsofPMBCandMannai   
Island（MI）willparticipatethetrackingwork with theJapaneseresearchers of  
KyotoUniversityandOceanResearchhstitute，TbkyoUniversity（ORI）．  
2）Thesecondsubject，mOnitoringsandtemperatureusingdataloggers，Willbetfied  
by sea turtle re5earChersinMannaiIsland and ORI，Matsuda and Tatukawa  
ThescientistsofPMBCwills11ppOrttheworkifnecessary．  
3）Thethirdsubject，reSearChofshrimptrawlintheGulfofThailand，isconsisted   
mainlyofthedatacollectionby茄shermanalongthecoastalzoneoftheGulfof   
Thailand，andwillbecamiedoutbytwoscientists，WannakiatandShiba．  
4）TheresearchofseagrassdensitydistributionintheGulfofThailandwi11betried   
byKomats11，OfORl．  
5）DNAanalysistodistinguishthelocalpopulationofgreenturtleisnotyettried．   
Howeverthis workwillneed to understandthe mlgrationpattem ofeachlocal   
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